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Bankruptcy consists of twoparties there are creditor and the debitor. bankruptcy is 
asituation where the debitor’s property will be confiscated and will be given to the 
creditor because the debitor has more than two creditors and debitors that have matured 
and canbe billed and the extension will be done by the curator. In bankruptcy must be 
able to provide legal protection to the creditor or the debitor. PT.Nyonya Meneer was 
failure because it having 35 creditors and debitor that have matured after the bankruptcy, 
then PT.Nyonya Meneer closed. PT.Nyonya Meneer as a creditor also has received legal 
protection in the form of judges to be fair and offer a peace way. The creditors also have 
obtained legal protection in the form of obtaining legal certainty and get back the rights 
of creditors. With the bankruptcy of PT.Nyonya Meneer, it’s will bring a lot of 
repercussions 
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